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Heinz-Elmar Tenorth
Diagnose, Legitimation, Innovation
Zu den Beiträgen über Begabungsforschung und pädagogische Diagnostik im
20. Jahrhundert
Die empirisch-pädagogische Forschung wird innerhalb der Erziehungswissen¬
schaft nicht selten mit dem zweifachen Vorwurf konfrontiert, in ihrem Ertrag
praxisfern und technologisch sowie in ihrer politischen Funktion affirmativ und
korrumpierbar zu sein. Wenn die Belege für solche Vorwürfe nicht allein in
Ableitungen aus wissenschaftstheoretischen Programmsätzen oder in ideolo¬
giekritischen Zuschreibungen vermuteter Wirkungen gesucht werden, wie das
vor allem in den späten 60er, frühen 70er Jahren geschehen ist, dann werden
Beweise zunehmend auch historisch geführt: Die Entstehung der empirischen
Jugendkunde z.B. wird als Teil des Prozesses der „Sozialdisziplinierung"
verstanden (Peukert 1986), die Genese der Pädagogischen Psychologie als
Durchsetzung einer „Wissenschaft über dem Kinde" (Gstettner 1981)
gedeutet, die Bindung der empirischen Pädagogik an nationale Propaganda
und Kriegsrhetorik im Ersten Weltkrieg als Indiz der ihr systematisch eigenen,
schwachen politischen Urteilskraft gelesen (Menrath 1978). In radikalen
Diagnosen wird empirisch-pädagogisches Denken schließlich zusammen mit
der erfahrungswissenschaftlichen Psychologie und „naturwissenschaftlich"
argumentierenden Humanwissenschaften einem für die destruktiven Tenden¬
zen der Moderne vermeintlich typischen „Paradigma" des Denkens zugeord¬
net, dessen Konsequenz die menschenverachtenden und tödlichen Experimen¬
te nationalsozialistischer Ärzte, die Ideologie des Rassismus und letztlich
Auschwitz selber seien.
Aus der pädagogischen Vergangenheit stehen besonders Begabungsdiagnosen
und ihre Nutzung für bildungspolitische Legitimationsprozesse im Blickfeld.
Die Kritik richtet sich gegen die Propagierung ständischer Begabungsschich¬
tung, gegen die Legitimierung konservativer Politik und die Behauptung von
„Naturgrenzen geistiger Begabung", wie sie der Dresdner Schulrat Wilhelm
Hartnacke vor 1933 vertrat und Sozialanthropologen wie Karl Valentin
Müller nach 1945 erneuert haben. Die Pädagogik findet sich angesichts dieser
öffentlichen Rolle und Nutzung von Begabungsforschung und Diagnostik
immer wieder vor der Situation, den „pädagogischen Optimismus" gegen eine
„pessimistische Anthropologie" verteidigen zu müssen, früher gegen Arnold
Gehlen und die konservative Fraktion der Schulreform (Habermas 1961),
heute gegen die Folgen der (bildungs-) politischen „Wende" und z. B. gegen die,
Soziobiologie.
Die Beteiligung empirisch-pädagogischer Forschung an gesellschaftlich erwar¬
teten Ausleseprozessen oder an der politisch funktionalisierten Diagnose der
Intelligenz läßt sich daher so wenig bestreitenwie ihre - ebenfalls immer neue -
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Bedeutung in der Begründung alternativer Schulpolitik oder, und häufiger,
ihre Funktionalisierung für bildungspolitische Begrenzungsprogramme. Das
ist zumindest schulpolitisch auch nicht nur ein deutsches, sondern, von der
gesellschaftlichen Bedeutung von Lernprozessen veranlaßt und durch bil¬
dungspolitische Frontstellungen verschärft, anscheinend ein internationales
Phänomen, mit sehr problematischen Folgen für die Wissenschaft selbst. Der
„drastischste Lügenskandal in den Wissenschaften" (Fölsing 1984, S. 40) ist
jedenfalls mit der englischen Intelligenzforschung und dem Namen Cyril Burt
verbunden, der mehr als 20 Jahre lang und mit großer Anerkennung seiner
Fachkollegen erfundene Ergebnisse der Zwillingsforschung zur Legitimation
konservativer Bildungspolitik in Großbritannien verbreitet hat (Kamin
1979).
Für die deutsche Wissenschaftsgeschichte wiederum ist nicht zu verkennen,
daß biologistisches und rassistisches Denken sich schon vor 1933 in den
Humanwissenschaften und in der Pädagogik ebenso finden lassen wie Diskus¬
sionen über Eugenik (Schmuhl 1987; Reyer 1988; Weingart u. a. 1988). Es
sind aber auch Reformpädagogen wie Ellen Key, die das emphatische
Plädoyer für das Kind mit eugenischen Kontrollabsichten gegenüber Familien
verbinden, und es sind auch progressiv-moderne Pädagogen, von denen die
„Psychotechnik", Verfallsform angewandten psychologischen Denkens, als
Strategie propagiert wird, die Seele des Menschen in Arbeit und Freizeit
zielbewußt zu steuern. Die Absicht der pädagogischen Produktion des neuen
Menschen gehört wohl insgesamt zum Programm der politischen und pädago¬
gischen Moderne, dessen sie sich nicht durch Zuschreibung an einen Wissen¬
schaftstypus entledigen kann.
Angesichts solcher Traditionen muß man vielleicht ausdrücklich sagen, aus
welchen Gründen wir heute mit einem Themenschwerpunkt an die empirische
Tradition erinnern. Es geschieht nicht aus der Lust an der Antithese, auch nicht
in der Absicht einer Reaktualisierung einer problematischen Tradition, aber
doch mit der Intention, die Eindeutigkeit der Verurteilung zu problematisieren
und die Praxis dieser Arbeit in ihren theoretischen und politischen Dimensio¬
nen weiter zu erhellen. Sowohl theoretisch wie politisch war nämlich die Praxis
der empirisch-pädagogischen Forschung weitaus ambivalenter, auch selbstre¬
flexiver und kritischer, als es viele ihrer Opponenten heute wahrhaben
wollen.
Die Entstehung der experimentellen Pädagogik, das zeigt Peter Dudek am
Beispiel von William Stern und an der Arbeit des „Bundes für Schulreform",
war Teil der pädagogisch-politischen Versuche einer zukunftsorientierten
Modernisierung des Bildungswesens um 1900. William Stern ist insofern in
seinem 50. Todesjahr 1988 nicht nur als Ahnherr einer eigenen Psychologie, in
seiner Bedeutung für die Jugendforschung oder für die Kooperation von
Theorie und sozialpädagogischer Praxis, sondern auch als Exponent politischer
Aktivitäten eines vermeintlich unpolitischen Empirismus neu zu entdecken;
und seine Philosophie schließlich, der „Personalismus", läßt sich schon gar
nicht dem ,Technologie'-Verdikt über die Empiristen einfügen.
K. H. Ingenkamp demonstriert zudem an konkreten Beispielen der pädagogi-
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sehen Diagnostik, daß deren Praxis weder blind gegen ihre methodischen
Voraussetzungen und pädagogischen Folgen noch ignorant gegenüber gesell¬
schaftstheoretischen Diskussionen war. Man findet vielmehr, im Gegensatz zu
gängigen Urteilen, vor 1933 nicht nur Exempel präziser Diagnostik, sondern
bis heute anregende, wenn auch wegen des Widerstands der Lehrer nicht
realisierte Vorschläge für die Zusammenarbeit von Forschung und pädagogi¬
scher Praxis; Ingenkamp belegt auch frühe Aussagen über die notwendige
Skepsis gegen das Lehrerurteil in der Übergangsauslese, die man fast
unmittelbar in aktuelle Debatten einführen könnte, und eine Kritik genetisch
argumentierender Begabungstheorien, die das Bild einer geschlossen konser¬
vativen empirischen Pädagogik ebenfalls erschüttern sollte.
Die Auslesedebatte setzt sich nach 1945 fort - sogar, wie die bisherige Kritik
der Restaurationsepoche behauptete, gestützt auf einen politischen Konsens
konservativen Begabungsdenkens über alle Lager hinweg. Peter Dreweks
Beitrag erörtert zwar zunächst nur immanent die theoretisch-methodischen
Schwächen der immer wieder zum Beleg angeführten Arbeiten von A. Huth
und K.V. Müller, aber er erbringt zugleich den Nachweis, daß diese
Behandlung des Begabungsproblems nicht nur innerhalb der Fachwissenschaf¬
ten bereits früh kritisiert wurde, besonders scharf und durchaus methodenbe¬
wußt in der Pädagogik, sogar in ihrer geisteswissenschaftlichen Tradition (die
andererseits über Herman Nohl in der „Sammlung" zugleich K. V. Müller das
Publikationsforum bietet!), Drewek löst die Konsensbehauptung auch da¬
durch auf, daß er den lange tradierten Verdacht widerlegt, Müller habe nach
1945 mit seiner Begabungstheorie die Unterstützung der Sozialdemokratie
gehabt.
Die Abhandlungen können insgesamt nicht nur dazu beitragen, die Tradition
der empirischen Erforschung von Erziehung differenzierter zu sehen und
gerechter zu beurteilen, sondern auch die Ambivalenz des Prozesses der
Modernisierung zu erkennen, deren Teil und Motor zugleich diese Forschung
war. Wenn die Untersuchungen daneben auch die systematische Differenz in
der Produktion und Nutzung theoretischen Wissens ebenso schärfer bewußt
machen wie die empirisch weitgehend ungeklärten Fragen der wechselseitigen
Rezeption von Wissen in Forschung und Politik, dann hätten sie ein Desiderat
gezeigt, das vielleicht eben so groß ist wie die Kritik der modernen Human¬
wissenschaften und der ihr zurechenbaren Pädagogik.
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